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◆ 研究概要 
 富山県内看護職員の看護実践能力向上に向け，在宅看護専門領域における研究・研修指導体制の充実・強化を図る． 
 在宅看護実践教育方法の開発，在宅ケアマネジメント，訪問看護のケアの質向上と機能強化に関する課題に取り組む． 
 
研究課題 
1) 竹内登美子，青柳寿弥，青木頼子，新鞍真理子：「認知症高齢者と家族介護者への看護」に関するブレンデッド型   
教育システムの開発 
2) 須永恭子：訪問看護ステーションの運営・ケアの質向上と訪問看護師の機能強化に関する調査事業；訪問看護ステ
ーションの業務内容の実態調査と分析 
3) 梅村俊彰：在宅療養支援に関する急変時の判断指標の活用効果 
4) 梅村俊彰，安田智美，八塚美樹，道劵夕紀子，東海奈津子，四十竹美千代，安東則子:「褥瘡予防に向けたポジショ
ニング」「がん患者の在宅療養支援に関する看護」に関するブレンデッド型教育システムの開発 
5) 青柳寿弥：認知症ケア教材開発と家族介護者への看護実践効果 
6) 鳴尾明子：健康なアーリーオールドに対する介護予防教育プログラムの開発に関する研究 
7) 鳴尾明子：在宅ケアを担う看護職の教育ニーズ調査研究事業 
8) 倉田典子，安東則子，酒井裕美，加藤直美，長 光代，八塚美樹：外来通院中の乳がん患者のパートナーが望むケ
アに関する研究 
9) 高島憲子，林美由紀，堀田知子，菅原松子，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子：高齢外来透析患者の在宅療養支援
に関する研究 
10) 野村典子，新鞍真理子，青柳寿弥，青木頼子，北林正子，塩澤まゆみ，瀬山尚子，林 浩靖，竹内登美子：総合病
院に勤務する看護師の認知症看護に対する意識について 
11) 山本恵子，四十竹美千代，泉理美子，村上真由美，長 光代，八塚美樹：在宅緩和ケアシステム構築に向けた退院
調整に関わる看護師の認識 
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険実態調査（22）嚥下能力の変化と在宅療養継続との関連性．第 70 回日本公衆衛生学会総会，2011，10，19-21，
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内の公的病院に勤務する看護師を対象とした「総合病院における退院支援と認知症看護に関する意識調査」の実施，
2011，12． 
